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ACTIVIDADES DEL CENTRO
Canto a la rosa
En nuestro número anterior publicamos eI tex-
to del Acta del Jurado calificador del Concurso
convocado para adjudicar el premio de dos mil
pesetas ofrecido por la Dirección General de
Prensa, cuyo autor ha resultado ser D. Antonio
Correig Massó, antiguo socio del Centro, al que
felicitamos cordialmente.
En el presente número publicamos el trabajo
premiado, dos hermosos sonetos.
Acto académico
E1 Instituto «Lucas Mallada» y por su Sección
de Paleontología se celebró en nuestro Salón de
Actos una de las sesiones de su IV Curso, orga-
nizado por los amigos de Sabadell, al frente de
los cuales figura el dinárnico Dr. D. Miguel Cru-
safont. Un éxito constituyó el acto celebrado en
el que el Vicepresidente del Centro, Sr. Blanc, les
recibió con todos los honores y dl comienzo de
la sesión les dió oficialmente la bienvenida.
Con motivo de esta visita a Reus, hubo recep-
ción en el Ayuntamiento y visita a una selección
de la magnífica colección de objetos prehistóri-
cos, que en una dependencia municipal había ins-
talado nuestro estimado consocio, Dr. Vílaseca.
Exposición
Nuestra Escuela de Arte, por iniciativa de sus
Profesores, ha expuesto durante unos días del
mes de Julio, los principales trabajos ejecutados
por sus alumnos. Ha sido un acierto el dar a co-
nocer al público esa magnífica y perseverante
labor que se viene ejecutando y que pasaba des-
apercebida. Algunos alumnos sobresalen y se
puede predecir que, si no desmayan en su cami-
no, han de alcanzar la gloria del artista como la
han conseguido tantos otros reusenses que se
han forjado en nuestra Escuela.
Dr. Juan Doménech Miró
»Austrla Monumental y Artística»
E1 día 10 de junio, tuvo lugar una proyección
de diapositivas en color originales del Dr. Padrós
de Palacios, Drs. Alvarez y Doménech y Sr. Cot,
sobre monumentos y paisajes de Austria. La se-
sión fué brillantemente presentada por nuestro
consocio Dr. Doménech Miró quien con palabra
fácil supo preparar al auditorio especificando
detalles para poder seguir mejor la proyección.
Esta, a su vez, fué comentada adecuadamente
por e1 Dr. Padrós de Palacios utilizando una gra-
bación magnetofónica, que permitió compaginar
la narración con unos fondos musicales inteli-
gentemente seleccionados.
Sección Excursionista
Actos reahzados en junio
Día 8. - Excursión a Coll dAlforja, Arbolí
Sant Pau, Gallicant, Barranc del Gorg, Riu Ciu-
rana, Les Ventes. Asistieron 12 excursionistas.
Días 14 y 15. - «I Campament Sant Bernat».
Se celebró en la Font Freda del Bon Retorn.
Asistieron: A. Llurba, J. Aguadé, J
.
 Casas, I. Do-
rnénech y A. Moral. E1 día 15 se les sumaron 9
excursionistas más, recorriéndose las sierras de
Albiol y La Mussara y explorándose los Avencs
del Bon Retorn.
Días 16 al 20. - Pirineo de Huesca.
Día 16. - Reus, Benasque.
Día 17. - Benasque, Valle de Astós, Valle de
Batisielles, Agujas de Perramó, Benasque.
Día 18.—Valle de Vallibierna, Lagos de Llusás.
Día 19. - Valle de Eriste.
Día 20. - Benasque, Lérida, Reus.
Asistentes: José M .a Pedrol y José Mercadé.
Actos realizades en julio
Del 17 al 20. - «11 Campamento Social de Ve-
rano». Fué instalado en el Barranc Reial, aI pie
de la Serra de IArgentera, plantándose 5 tiendas
el día 17 por la tarde.
Se organizaron distintas excursiones.
E1 día 18. - Por 1a mañana se recorrió la Se-
rra de IArgentera desde Els Estrets hasta E1
Portell de IEnderrocada. Por la tarde, unos es-
calaron la Sierra y otros subieron al Castillo de
Escornalbou y Ermita de Sta. Bárbara.
E1 día 19. - Els Estrets, Torre de Fontaubella,
Canal del Mig, Mola de Colldejou, Coll del Guix,
Font del Avellá, Colldejou, Coll Roig, Serra de
1Argenterà, Barranc Reial.
Asistieron al Campamento: Sres. José M. Pe-
drol, Sra. e hija, Srtas. Antonieta Ambrós, María
Dolores Blasco y Nuria Murtró y Sres. José Ar-
gaiiy, Jaime Aguadé, Edward Blake, José Casas,
Isidro Doménech, Artemio Juncosa, Agustín Mo-
ral, Antonio Llurba, Maximino Solé, Xavier Vela
y Salvador Miquel.
Además el día 20 asistieron: Sr Ginjoán y Sra.;
Sr. Rovira, Sra. e hijos; Sr. Juan Casas, Sra. e hi-
jos; Srtas. Conchita Guinjoán y M. Encarnación
Sedó y Sr. Salvador Llevat.
Del 25 al 30. - Travesía: Benasque-ValIe de
Arán. Ascensión al Aneto.
E1 grupo. formado. por lvLa Dolores B1sco,
M. del Carmen Cochs,. Jaime Aguadé, José Ar-
gany y José Casas, realizó felizmente la ascensión
al Aneto el día 28 de julio último, firmando en
nombre del Centro de Lectura, en el registro si-
tuado a 3.404 metros.
Día 25. -- Salida en tren hacia Lérida, Selgua
y Barbastro. Desde allí en autocar hasta Graus
y Benasque.
Día 26. - Desde Benasque en jeep hasta los
Baiíos. Desde allí a pie siguiendo el valle que
forma el río Esera hasta el Hospital de Benas-
que, Pla dels Estanys y Refugio de La Renclusa,
situado al pie del glaciar de la Maladeta a 2.145
metros.
Día 27. - Desde La Renclusa subida por Els
Portillons hasta los glaciares altos del Aneto,
debiendo renunciar a llegar hasta la cima a cau-
sa de la intensa niebla reinante y la inminencia
de una tormenta. Retorno a La Renc1usa.
Día 28. - Siguiendo el mismo itinerario que el
día anterior, pero esta vez con buen tiempo, su-
bida hastd el Coll de Corones y de allí por el
Pas de Mahoma hasta la cima del Aneto (3.404
metros).
Después de una estancia de 20 minutos en la
cumbre pirenaica, se emprendió el regreso al
Refugio de La Renclusa.
Día 29. - Travesía: La Renclusa-Valle de Aràn.
Pasando por las fuentes del río Esera, subiendo
al Port de la Picada, Pas de IEscaleta, Pic de la
Montjoia, siguiendo durante una hora la frontera
francesa para descender luego hasta la Ermita
de la Artiga de Lin y de allí siguiendo el curso
del rio Jueu hasta las Bordas, en pleno ValIe de
Arán, continuando hasta Viella para pernoctar.
Día 30. - Se inicia el retorno. en autocar, pa-
sando por el Port de la Bonaigua, Esterri dAneu,
Sort y Pobla de Segur para enlazar, tomando el
tren hasta Lérida y Reus.
Del 29 de julio al 2 de agosto. - Pirineo de
Lérida.
Dfa 29. - Reus, Llavorsí, Ribera de Cardós,
Alós de Isil.
Día 30. - Alós de Isil, Montgarri.
Día 1 de agosto. - Valle de Arán.
Día 2. - Viella, Pont de Suert, Escales, Lérida,
Reus.
Asistentes: José M. Pedrol y Seflora con unos
amigos.
IH Concurso Nacional de Fotografïas
«ROSA DE REUS.
Del 15 aJ 23 de noviembre de 1958.
Admisión de obras hasta el 20 de octubre.
BASES
- Podrán tomar parte en él, todos los espa-
floles y los extranjeros que residan en tierra His-
pánica.
- Cada concursante presentará un mínimo
de tres obras de carácter artístico y cuyo tema
principal sea las rosas, en blarico y negro, no ad-
mitiéndose las reproducciones de cuadros y gra-
bados.
3a - Se admitirán también transparencias en
color en el mismo número y cumpliendo las con-
diciones de 1a Base anterior.
4a - E1 tamafío de la obras será exclusiva-
mente de 18 x 24 cm. y montadas sobre cartulina
blanca formato 30x40 cm. Las transparencias se
presentarán en las medidas comprendidas entre
el 24 x 36 mm. y el 6 x 6 cm. con sus correspon-
dientes marcos.
5a - Las obras ostentarán un lema en eI margen
inferior izquierdo y en el derecho un número de
correlación. En las de color se procurará desta-
car los mencionados datos en sitio visible. Con
las obras y en sobre cerrado con el mismo lema
en eI exterior, se indicará eI nombre, dirección y
entidad a que pertenece (si procede) del concur-
sante.
6,a - La inscripción es gratuita y los organiza-
dores cuidarán de la buena conservación de las
obras, no haciéndose reponsab1es de los daflos
f01tuitos que puedan • sufrír, las cuales serán de-
vueltas dentro los 15 días siguientes a la clausura
de la exposición que será el día 23 de Noviembre
próximo y en cuyo acto se procederá por Ias Au-
toridades a Ia entrega de los trofeos a los concur-
santes galardonados.
7a - Los premios se otorgarán al valor indivi-
dual de 1a obra, rio concediéndose más de uno al
mismo concursante en cada grupo. E1 fallo del
Jurado será comunicado a todos los participantes.
8 .
 - E1 plazo cle admisión de las obras ter-
minará el día 20 de Octubre próximo, debiendo
remitirse las niismas a CENTRO DE LECTURA-
(Grupo Fotográfico), calle Mayor, 15 - REUS. La
exposición será inaugurada el día 15 de Noviem-
bre próximo.
- Un Jurado competente constituido por
miembros de una destacada entidad fotográfica
cuiclará de 1a calificación. de las obras presenta-
das y los organizadores resolverán Ios detalles
no previstos en estas bases, síendo su fallo ina-
pelable.
10a_ Toclas las obras premiadas pasarán a
ser propiedad de la entidad organizadora, la
que se reservará el derecho de su reproducción
o publicación en folletos y revistas rnencionando
su autor. Por el hecho de serlo, todo concursante
acepta íntegramente las cláusulas de las presen-
tes Bases.
El artículo de A. B. C.
Produjo fruto inmediato. Aquel mismo día 23
de julio, Don Antonio Olías, de Madrid, escribíó
la siguiente misiva:
cSr. Secretario del Centro de Lectura. - Reus.
Muy distinguido señor rnío: Sorprendido por
las informaciones que respecto a «Reus ha pu-
blicado A. B. C. he rneditado y podido explicarme
un sin fin de problemas a cual más interesante y
honorable para Vds. y para orgullo regional y
nacional.
No es el caso de desarrolbr una parrafada que
sería forzosamente una repetición de lo expuesto
en A. B. C. aunque fuese con distintos vocablos
Mi felicitación, rnuy rnodesta como corresponde
a la modestia de rni personalidad, pero muy efu-
siva; sobre todo al considerar la justicia de las
rnagníficas palabras del Caudillo referente a Vds.
Y como tributo de admiración; sírvase aceptar
para vuesta Biblioteca, un ejernplar de cada una
de las obras que, como archimodestísimo editor
de textos para la enseflanza oficial de idiomas,
produzco:
«Curso Elemental> de Lengua Francesa (por
Gonzálo Suárez. Obra caliticada de «Mérito por
la Real Academia Espaflola).
Curso Complementario (Continuación).
«Curso Superior (Redactado en francés, como
término del estudio).
((Péginas Erancesas. del mismo autor, Doctor en
Filosofía y Letras, y Catedrático del idiorna, que
ha recibido el galardón de la Academia Francesa,
Palmas Académicas y cuyos libros utílizan en el
Instituto y Liceo Francés, en vez de Ios que ante-
riormente traían de Francia.
ccPéginas Francesas> (tomo segundo).
cPéginas de Inglés» obra que, como se expresa
en el prólogo, he acometido yo mismo con las
colaboraciones más capacitadas e indiscutibles
de nuestro país, toda vez que son las Oficiales de
los países respectivos.
Les deseo sigan cultivando ese sublime proce-
der, y que Dios Ies corrceda tanta lucidez y acier-
to corno hasta hoy, para gloria local, regional y
nacional.
Con todo efecto y consideración atentamente
le saluda. - Firmado: Antonio Olías Rodríguez».
A1 hacer el envío afladió otro volumen a los
relacfonados: eOrigen, fandamento y desarrollo de
la Teoría de Caducidad del valor de la moneda.
E1 Pres•idente del Centro, ha agradecido al
Sr. Olias su deferencia y nosotros Ie expresamos
la nuestra, añadiendo para conocímiento general:
lQue cunda el ejemplol
Necroiógica
Fallecieron los socios, D. Juan Figueras Parisi,
D. Enrique Fontana Grau, D. Enrique Solé Ma-
ría y D. Ramón Urgellés MoreIl, cuya antigïiedad
en el Centro correspondía a los números de or-
den: 7, 140, 222 y 1320, respectivamente.
Descansen en paz los llorados amigos y reci-
ban sus familias, la expresión de nuestro sentido
pésame.
Biblioteca
Donativo Pere Balagué Martorell, (Contiauación).-
Tahia», «Risas y lágrimas», >El camino de Wa-
keíield, La construcción de Talna», ((E1 seflor
de Talma», >La fortu,na de Finch, «La coscha
de los Whitavaks; José M. Alvarez Blázquez En
el pueblo hay caras nuevas; Luis Pomero <La
norïa»; Theodor Pliever «Stalingrado»; José Vi-
cente Torrente ((En el cielo nos veremos»; Arthur
Koestler «E1 cero y el infiníto>; Ignacio Agustí
«Mariona Rebull»; José Suarez Carreño cLas úl-
timas horas»; Principe Bismarck «Cartas a mi no-
via y esposa; Cecíl Roberts «Rumbo a la Haba-
na», c>tQueremos vivirlc, >Estación Victoria a las
430»; Miguel de Palol <Cami de llum»; Enric de
Fuentes <Fulls escampats»; A. Rovira ccEpisodis>;
François deNionLabe11a dormía en elbosque»;
García del Real «E1 fraticidio); Oscar Wilde «No-
ve1etes» N. Hanlhorne La lletra vermella>; C.
Dikens «Càntic de Nadal», »E1 Marqués de Saint
Evremout; Anthoni Hope «Rey en la turnba»;
Frank Harris La espada Montesa; Prudenci Ber-
trana ccErnestjna; Carlos Dikens La voz de las
campanas; Jorge Ysaacs »María»; Alfred von
Hedemstjerfla «E1 señor Halleborg; W. Meyer
Fórster «Juventud de Principe»; J . Pérez Bojart
Fabian Airon»; R. H. Savaje >Boda Oficial>;
Yvan Turgneneff <cFausto; Ventura de la Vega
«E1 hombre del mundo»; A. K. Green E1 caso
Leavenworth; Manuel Bretón de los Herreros
E1 pelo de la dehesa>; Allen Upsward <ctDios
Sa1e a la Reinal>; Pous y Pagés «Por la vida»;
Victor Catalá La enjuta»; Henri Layedan «Nues-
tras hermanas » ; T. Jesús García «Quitolis>; A.
Lichtenberger c<Minnie»; Anton Tchekov Relato
de un Nihilista; Eduardo Rod «Las rocas blan-
cas»; B. M. San Martín «Erótica; C. Dikens
«E1 secreto del ahorcado; Erkrnaun Chatrian
(Continuaré)
